Premis literaris by ,
Portada: 
Signatura d'Adri8 Gual 
al llibre d'honor del Centre de Lectura de Reus.1920 
sumari 3 
literaris 
credits E 1 tema central de la revista d'aquest mes de marG són els premis literaris, I'estat de la qüestió Guanyar premis literaris: 
un ofici per viure? 




Xavier Amavat, Gabriel 
Ferre, Joaquim Mallafre, 
Misericordia Mata i Josep 
Murgades 
Consell de redaccio 
Francesc Mero, Merce 
E. Rovira, Arantzazu 
Fonts i Antoni Mateu 
un tema que en els darrers mesos ha 
estat destacat de Pactualitat 
arran d'una sirie de polimiques relacio- 
panorama 
Deu raons per deixar de creure en 
els premis literaris catalans 
A. DEULOFEU 7 
nades amb el veredicie d'al&n d'aquests 
premis. La nostra visió particular sobre 
Edita: 




Tel: (977) 34 07 80 
Fax: (977) 34 51 52 
Diposit legal T-1522-93 
ISSN 1132-919): 
Tirada: 5.000 exemplars 
el tema inclou un reportatge sobre el 
conjunt de premis literaris convocats al 
editorial/cartes dels lectors 9 llarg de 1964 en llengua catalana i un 
petit extracte, en clau d'humor, d'algu- 
nes de les polimiques que han sorgit 
darrerament, juntament amb dos articles 
d'opinió que ens arriben de la mi  de dos 
altres veus.. . 
MONTSE PALAU 10 En conveni amb 
I'lnstitut Municipal 
d'Acció Cultural de Reus . . .altres ambits 
XAVIER CASSAD~ 11 I I escriptors ben coneguts de tots nosal- 
tres: Montserrat Palau i Xavier Cassadó. 
Acollida als ajuts a la 
premsa de la Diputació 
de Tarragona i de la 
Generalitat de Catalunya indispensables 
Respondre preguntes 
i també rumiar 
A. VILARTAGUES 13 
Projecte grsc, 
composició i edició 
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